




A Study on Sustainable Community and Local Economy through Tourism Approach:
The Possibility of Development of Community Based on Tourism in Hongu-town, 
Tanabe City, Wakayama Prefecture
Chiho MINETOSHI
Abstract
In “Regional Revitalization”, tourism promotion plays an important role to contribute to sustainable social and 
economic development. In particular, “Community Based on Tourism” one type of endogenous development has been 
drawing attention. Recently, it has been developed in “DMO” which is based on destination management. In this 
paper, I focus on how regional residents has been involved in utilization possibility of Community Based on Tourism. 
As a specific case, I will discuss, Hongu-town, Tanabe City, Wakayama Prefecture which is famous for historic tourist 


















































































































































































































































図１：田辺市年齢別人口（2005 年～ 2017 年）［単位：人］
出所：田辺市「住民基本台帳」をもとに筆者作成 15
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
老年人口 21,025 21,292 21,654 22,007 22,208 22,348 22,182 22,254 22,862 23,329 23,576 23,739 23,934
生産年齢人口 52,479 51,781 50,930 50,032 49,258 48,732 48,405 47,872 47,044 45,910 44,963 43,894 43,018























て整理されている。図 1 に従うと、2005 年の合併当初
は高齢者 1 人に対して約 2.5 人の生産年齢人口の割合で





















































旧本宮町 1,840 1,794 1,731 1,667 1,657 1,652 1,625 1,600 1,553 1,488 1,443 1,384 1,334
旧大塔村 1,785 1,773 1,759 1,726 1,723 1,704 1,682 1,652 1,630 1,579 1,543 1,486 1,457
旧中辺路町 2,019 1,977 1,916 1,821 1,749 1,717 1,694 1,651 1,660 1,540 1,480 1,414 1,396














老年人口）推移を棒グラフで、そのうち「15 歳～ 19 歳」






ことがわかる。2017 年 3 月時点の高齢化率は 46.6% と
なっており、この数値は旧市町村のなかで最も高く、
限界集落に近い状況にある。第二に、「15 歳～ 19 歳」「20
歳～ 24 歳」の人口推移をみると、「15 歳～ 19 歳」は近
















状況にある。第二に、「15 歳～ 19 歳」は減少している








2．3．1．旧本宮町の人口推移と「15 歳～ 19 歳」「20 歳～
24 歳」の人口推移
「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」によると、
東京圏への転入超過数の年齢構成うち、「15 歳～ 19 歳」




歳～ 19 歳」「20 歳～ 24 歳」の人口推移を確認してみる。





















年少人口 生産年齢人口 老年人口 15歳～19歳 20歳～24歳
－ 90 －
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合併処理浄化槽設置処理費 94,510 万 3 千円 567 万 3 千円
公衆トイレ整備 5,837 万 7 千円 333 万 5 千円
消防庁舎建設ほか消防施設整備 20 億 4,554 万 6 千円 3,847 万 9 千円
観光協会補助金ほか観光振興対策（観光施設整備を除く。） 4,705 万円 434 万 5 千円
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なる日本へ－」、6 頁。
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